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 La presente memoria, trata acerca de los contratos de adhesión, y la 
injusticia que ocasiona al contratante débil, cuando han sido celebrados, por 
medio de cláusulas abusivas. La memoria se estructura en cuatro capítulos, el 
primero trata acerca del concepto del contrato de adhesión y sus 
características, el segundo, trata respecto de la estructura del contrato de 
adhesión, el tercer capítulo está referido a la interpretación del mismo, y 
finalmente, el capítulo cuarto, se ve su regulación en la nueva ley del 
Consumidor. 
 En la parte final, se desarrollará, las conclusiones del trabajo realizado, 
en relación a cada uno de los capítulos. 
 Cada uno de los capítulos, está redactado conforme al método lógico-
deductivo, ello en razón al análisis de libros, documentos y medios digitales 
que servirán para el desarrollo, de esta memoria. 
 
 
